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Basında Enerji Haberleri (07 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.08.2007
Doğalgaz
İstanbul
8.000
Türkiye Doğalgaz Toptan Satış Piyasasının Liberalizasyonu
50
 Kupürler
2
01.08.2007
Doğalgaz
İstanbul
8.000
Avrupalı Artık Özgür
48
 Kupürler
3
01.08.2007
Doğalgaz
İstanbul
8.000
Doğalgaz Abonelerinin Gelişimi ve Güncel Abone Miktarları
34
 Kupürler
4
01.08.2007
Doğalgaz
İstanbul
8.000
İlk Doğalgaz Uygulamaları ve Geçen 20 Yıl
30
 Kupürler
5
01.08.2007
Doğalgaz
İstanbul
8.000
Doğalgazda Avrupa Birliği, Hazar
Bölgesi ve Nabucco Projesi
22
 Kupürler
6
01.08.2007
Doğalgaz
İstanbul
8.000
İzgaz, GAZBİR Yönetim Kurulu Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
18
 Kupürler
7
01.08.2007
Doğalgaz
İstanbul
8.000
Aliy! ev: 'Doğalgazda Türkiye'nin Desteğine İhtiyacımız Var
16
 Kupürler
8
01.08.2007
Doğalgaz
İstanbul
8.000
Irak Doğalgazı Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Taşınacak
14
 Kupürler
9
27.08.2007
Yeni Meram
Konya
5.000
ENERJİ BAKANLIĞI RÜZGAR ENERJİSİİçİN HAREKETE GEÇTİ
7
 Kupürler
10
07.09.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
ELEKTRİK ÜRETİM ARTTI
7
 Kupürler
11
07.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
DOĞALGAZA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI
4
 Kupürler
12
07.09.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI TATBİKAT
3
 Kupürler
13
07.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
İŞ KULE'DEN REKORU ALACAK ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETECEK
9
 Kupürler
14
07.09.2007
Takvim
İstanbul
258.839
GÜLER 'ÖNCELİĞİMİZ NÜKLEER SANTRAL'
7
 Kupürler
15
07.09.2007
Star
İstanbul
137.500
GENEL ENERJİ'NİN PETROL SEVİNCİ
7
 Kupürler
16
07.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
ÇUKUROVA IRAK'TA PETROLE DOYMUYOR
8
 Kupürler
17
07.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
PUTİN'DEN BUSH'A YAKIN TAKİP
7
 Kupürler
18
07.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
3
 Kupürler
19
07.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
POMPADAN ZAM AKIYOR
1
 Kupürler
20
07.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
GÜNGÖR URAS'IN YAZISI
7
 Kupürler
21
07.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
HAZİNE;KİT'LER İYİ YÖNETİLMİYOR
7
 Kupürler
22
07.09.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
ELEKTRİK KESİNTİSİ
4
 Kupürler
23
07.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ERCAN KUMCU'NUN KÖŞESİ
11
 Kupürler
24
07.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
KUYUDAN SU YERİNE DOĞALGAZ FIŞKIRDI
20
 Kupürler
25
07.09.2007
Güneş
İstanbul
162.239
ÇUKUROVA'NIN BAŞARISI
6
 Kupürler
26
07.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
DOĞU KARADENİZ ENERJİ FORUMU DÜZENLENECEK
7
 Kupürler
27
07.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
SAHTE TEDAŞ'LI KAPANA DÜŞTÜ
3
 Kupürler
28
07.09.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
MADENCİ BU SEFER ZİRVEDE
16
 Kupürler
29
07.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TOTAL ÜRETİM HEDEFİNİ DÜŞÜRDÜ
5
 Kupürler
30
07.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
HAM PETROL MALİYETİ ARTTI PETROL FATURASI KABARDI
2
 Kupürler
31
07.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ÇUKUROVA KUZEY IRAK'TAKİ 4.KUYUDA DA PETROLÜ BULDU
1
 Kupürler
32
07.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
SANKO'DAN 2 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ YATIRIM HEDEFİ
1
 Kupürler
33
07.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ANLAŞMA EKİMDE HAZIR
13
 Kupürler
34
07.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
TEK KUYUDA 37 BİN VARİL
12
 Kupürler
35
07.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ARJANTİN'DE SHELL'E KİLİT
11
 Kupürler
36
07.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ELEKTRİK YILBAŞINDA ZAMLI TARİFE OLUR
9
 Kupürler
37
07.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
SANKO ENERJİDE YATIRIMI KATLAYACAK
6
 Kupürler
38
07.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
BENZİN 6 KURUŞ ZAMLANDI
7
 Kupürler
